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ABSTRACT
ABSTRAK
Hutan mangrovesering disebut hutan bakau atau mangal adalah komunitas vegetasi pantai tropis dan subtropis, yang didominasi
oleh beberapa jenis pohon mangrove yang mampu tumbuh dan berkembang padasetiap daerah pasang surut pantai berlumpur.
Produksi serasah merupakan bagian yang penting dalam mentransfer bahan organik dari vegetasi kedalam tanah.Penelitian ini
menggunakan metode purposive sampling untuk menentukan stasiun penelitian yang terdiri dari 2 substasiun yaitu kawasan
ekosistem mangrove yang mengarah ke darat dan kearah laut. Penelitian ini dilakukan pada bulan Juli-September 2016 di Pesisir
Utara Aceh Besar, yang terdiri atas 6 stasiun diantaranya stasiun 1 di Gampong Krueng Cut, stasiun 2 di Gampong Ladong, stasiun
3 dan 4 di Gampong Beurenuet, stasiun 5 di Gampong Lampanah dan stasiun 6 di Gampong Lengah Kabupaten Aceh Besar. Tujuan
penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji produktivitas ekosistem serasah mangrove melalui produksi serasah mangrove
serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi produksi serasah mangrove. Dimana setiap substasiun ditempatkan satu litter
trap. Metode litter trap yang digunakan untuk mengetahui produksi serasah. Dari hasil penelitian terdapat 3 jenis mangrove dengan
jumlah produksi serasah untuk Rhizophora mucronata sebanyak 79,21 gbk/m2/hari, Avicennia marina sebanyak 0,70 gbk/m2/hari
dan Sonneratia alba sebanyak 17,46 gbk/m2/hari. Berdasarkan arah produktivitas serasah mangrove yang banyak ditemukan pada
kawasan arah laut sebanyak 52,05 gbk/m2/hari dan yang sedikit ditemukan pada kawasan arah darat sebanyak 45,32 gbk/m2/hari.
Kerapatan mangrove pada kawasan arah laut sebanyak 30 ind/100 m2 dengan jumlah produksi serasah sebanyak 52,0 gbk/m2/hari
dan pada kawasan arah darat sebanyak 25 ind/100 m2 dengan jumlah produksi serasah 45,32 gbk/m2/hari.
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